





























































































































CTS2）（Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman, 1996）が作成された。CTS2は，「交渉
（negotiation）」「心理的攻撃（psychological aggression）」「身体的暴行（physical assault）」 
Table 1．デートDVに関する 44件の調査研究論文（Figure 2）の調査対象者，調査国，使
用尺度の内訳 
内   容 論文件数（％） 
 調査対象者の属性 
  中学生のみ                   
高校生のみ   
大学生・短期大学生・専門学校生等            
中学生・高校生                     
中学生・高校生・大学生   
教員 




34（77.3）                





  日本のみ 
  日本・台湾・米国 
                 
43（97.7）                  
1（2.3） 
 使用尺度 
  CTS,CTS2 
  その他の尺度（PMI，VAWS，ISA）              
  その他 
                
4（6.8）                  






部修正し，身体的暴力 12項目と傷害 1項目が用いられている。 
その他の尺度として，榊原（2011）では，精神的暴力を測定するためのKasian & Painter
（1992）によるPMI（The Psychological Maltreatment Inventory）33項目が用いられて
いる。PMIは，「支配／おどし」「中傷」「制限」「敵意的ひきこもり」等の項目から構成され
ている。また，市川ら（2012）では，片岡（2005）による「女性に対する暴力スクリーニン
グ尺度」（VAWS：Violence Against Women Screen）を修正し，8項目が用いられていた。
この尺度は身体的暴力，精神的暴力，および性的暴力項目から構成されている。さらに，上

































































































































































（Smith Slep & O’Leary, 2005；Frieze, 2008）。CTSは 1972年以降多くの研究で使用され，
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 Review of studies on dating violence in Japan and their future tasks 
Junko Akazawa 
 
This study reviewed studies on dating violence in Japan, summarized their methodologies and results, and discussed 
their problems. The problems are found concerning: biased research targets, limited comparison with other countries, 
inconsistency of violence scales, and lack of studies on direction and causal mechanism of dating violence. Considering 
these problems, future studies on dating violence in Japan should expand the target ages from junior high-school students 
to young adults, and study mechanisms of the dating violence in relation to other kinds of violence such as child abuse 
and bulling at school. 
Key words: dating violence, domestic studies, review 
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